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Tidak Menikah Pada Wanita Karier”. Skripsi Sarjana Strata I. Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Bagi wanita , menikah merupakan hal yang dinantikan karena adanya 
keinginan untuk memenuhi tuntutan tradisional yaitu untuk memiliki peran 
sebagai seorang istri dan seorang ibu. Namun, saat ini tidak jarang wanita 
yang sudah memasuki usia diatas dewasa awal melakukan pengambilan 
keputusan untuk tidak menikah khususnya bagi para wanita yang berkarier. 
Maka penelitian ini ingin mengkaji mengenai gambaran pengambilan 
keputusan tidak menikah pada wanita karier. Metode fenomenologi menjadi 
pilihan peneliti sebagai metode penelitian agar peneliti dapat melihat 
gambaran fenomena pengambilan keputusan tidak menikah yang dialami dan 
dirasakan dari sudut pandang informan. Informan terdiri dari dua  orang 
wanita , yaitu informan RI (28 tahun) dan informan SDR (40 tahun) dengan 
latar belakang keluarga hingga latar pekerjaan yang berbeda. Penelitian ini 
menggunakan teknik inductive thematic analysis untuk proses analisis data. 
Hasil pada penelitian ini didapatkan bahwa kedua informan bukan memilih 
untuk tidak menikah, namun kedua informan memilih untuk belum menikah. 
Kedua informan memiliki alasan masing-masing akan keputusannya untuk 
belum menikah. Memilih untuk tidak menikah mengalami beberapa tahapan 
yaitu observasi pengalaman, evaluasi dari pengalaman, menentukan 
alternatif, dan memilih. Penelitian ini juga menemukan bahwa alasan 
pengambilan keputusan merupakan bagian dari tahapan pengambilan 
keputusan yang dilalui kedua informan. Penelitian ini juga menemukan 
bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tidak 
menikah pada wanita karier yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 







Nadia Evangelista Maliombo. (2020). “Depiction unmarried decision 
making in carrer women”. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, 
Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
ABSTRACT 
For women, marriage is a thing to look forward to because the desire to fulfill 
the traditional demand of being a wife and a mother. However, nowadays it 
is more common for women that already entered early adulthood that decided 
not to marry, especially for career women. Therefore, this research intends 
to study about the overview of decision making to not marry on career 
woman. phenomenology method became the researcher’s method of choice 
so that the researcher can see the overview of decision making to not marry 
that was experienced and felt by the perspective o f the informant. The 
informant consists of two women, which is informant RI (28 years old) and 
informant SDR (40 years old) with a different professional and family 
background. This research uses inductive thematic analysis technique to 
process the data analysis. From the result of this research, it  can be conluded 
that both informant does not chose to not marry, but both informant chose to 
not yet marry. Decision to not marry has went through several stages that is 
experience observation, evaluation from the experience, determining the 
alternative and then decide. This research also found out that the reason of 
decision making is a part of the stages of decision making that both informant 
went through. This research also found out that there was factors that affect 
the decision making to not marry which is internal and external factor. 
Keywords: decision making, career women. unmarried career women  
